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SPECIFIC FEATURES OF STRESS MANIFESTATION IN STUDENTS WITH HIGH LEVEL OF TRAIT 
ANXIETY IN THE COURSE OF EXAM 
SESSION 
Velichkovskaya S.B. 
Moskow Linguistic University, Moskow 
Abstract. In the given research was the analysis of specific features of stress manifestation in stu-
dents with various levels of trait anxiety during the exam session carried out. The goal of the research is to 
discover the correlations among the level of trait anxiety and the indexes of basic emotional clusters, types of 
reduced work performance and environmental factors. Generalizing the results of the whole sample of stu-
dents who participated in the research allowed to state that the traitanxiety level is significantly connected 
with the intensity of particular emotional clusters during the exam session, and correlates with experiencing 
such reduced efficiency states as monotony and stress. The data acquired allow for broadening the concept of 
specific features of stress manifestation in students with various levels of trait anxiety and are applicable for 
devising a complex of guidelines. 
Key words: stress, stress factors, trait anxiety, emotions, exhaustion, satiety, monotony, student, 
learning activity, academic stress 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные предикторы развития острых и хро-
нических стрессовых состояний, специфичные для каждого этапа подготовки по медицинскому про-
филю. В результате анализа крупного массива данных было установлено, что для всей выборки в це-
лом основными предикторами развития как острого, так и хронического стресса являются неблаго-
приятный эмоциональный фон деятельности и несформированность субъективного отношения к тру-
довой ситуации. 
Ключевые слова: острый стресс, хронический стресс, медицинское образование, образ трудо-
вой ситуации, эмоциональный фон деятельности 
 
Целостное понимание специфики развития психологического стресса у студентов медицин-
ских специальностей не представляется возможным без подробного анализа содержания их деятель-
ности. Профессия медицинского работника предполагает раннее включение в трудовую деятель-
ность, необходимость постоянной интеграции теоретических знаний и практических навыков, что 
проявляется часто в весьма строгих требованиях, предъявляемых к будущим специалистам, и сопря-
жено с большими затратами как физиологических, так и психологических ресурсов. 
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В соответствии с поставленными целями и задачами было проведено эмпирическое исследо-
вание субъективного отношения к трудовой ситуации как фактора развития стресса у студентов ме-
дицинских специальностей (Величковская, Гребенникова, 2016). В исследовании приняло участие 
217 студентов-медиков, обучающиеся по специальностям «Стоматология общей практики» (102 чел.) 
и «Лечебное дело» (115 чел.). Испытуемые в рамках каждого направления были разделены на три 
группы по этапу профессионального становления. Анализ данных, полученных по предварительному 
анкетированию, позволил сделать вывод об относительной однородности исследуемого контингента 
по демографическим характеристикам и особенностям образа жизни, что позволило в дальнейшем 
рассматривать участников исследования совокупно, с учётом разделения на этапы обучения. 
При анализе большого количества представленного материала и разнообразии данных в об-
следуемом контингенте испытуемых была осуществлена процедура регрессионного анализа по всей 
выборке в целом и по отдельным группам с целью обнаружения предикторов развития состояний 
острого и хронического стресса. В результате было выведено следующее уравнение линейной регрес-
сии: 
Острый стресс = 21.94 + (0,56 х Хрон. стресс) - (0,19 х Поз. Эм.) + (0,17 х Трев.-депр. Эм.) - 
(0,054 x Разнообразие) - (0,040 x Значимость) - (0,013 x Автономия) - (0,03 x Вн. Обр. связь) - (0,09 
x Внеш. Обр. связь) 
Как следует из данной формулы, основными предикторами состояния острого стресса явля-
ются неблагоприятный эмоциональный фон деятельности и несформированность субъективного от-
ношения к трудовой ситуации. Невозможность получить обратную связь и самостоятельно оценить 
продуктивность собственной деятельности, однообразие выполняемых задач, дефицит независимости 
в принятии решений и выборе субъективно оптимальной стратегии поведения, а также отсутствие 
информации о значимости осуществляемой деятельности для других способствуют ухудшению эмо-
ционального фона, неудовлетворённости её результатами, что, в свою очередь, приводит к накопле-
нию стрессовой симптоматики и её быстрому переходу в хронические состояния. 
Что касается предикторов развития острого стресса в группе студентов младших курсов, в по-
лученном уравнении прослеживается аналогичная тенденция, а именно важная роль субъективного 
отношения к трудовой и учебной ситуации в совладании с факторами напряжённости. 
Острый стресс = 15,786 + (0, 208 x Хрон. стресс) + (0,274 x Нег. Эм.) – 
(0,11 x ИПМ) + (0,065 x Разнообразие) + (0,156 x Сложность) – 
(0,122 x Внеш. Обр. связь) 
Разнообразие и сложность выполняемых задач теряют свою актуальность в данной группе без 
обратной связи от сокурсников и преподавателей о результатах деятельности. На раннем этапе под-
готовки будущие врачи нуждаются в поддержке и руководстве, так как ещё не владеют устойчивыми 
критериями объективной оценки собственных достижений. Значительные информационные нагруз-
ки, связанные с необходимостью освоить колоссальный объём теоретического материала почти па-
раллельно с формированием практических навыков без поддержки коллектива, в котором осуществ-
ляется деятельность, снижают мотивационную включённость и приводят к негативной оценке соб-
ственных результатов. Как следствие острые стрессовые состояния с течением времени переходят в 
хронические. 
В группе студентов старших курсов линейная модель отражает взаимосвязь между эмоцио-
нальным фоном деятельности и мотивационной включённостью. 
Острый стресс = 20,82 + [(0,75 x Хрон. стресс) - (0,10x Поз. Эм.) + 
(0,05 x Нег. Эм.) + (0,21 x ИПМ) - (0,20 x Разнообразие) - 
(0,03 x Значимость) + (0,05 x Вн. Обр. связь) - (0,15 x Внеш. Обр. связь) - (0,122 x Внеш. 
Обр. связь) 
Возможность самостоятельно оценивать продуктивность выполняемой деятельности в данной 
группе выступает значимым фактором удовлетворённости её содержанием. Однако при такой погру-
жённости в себя нарушается взаимодействие с сокурсниками и преподавателями, и в итоге разнооб-
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разие решаемых задач, равно как и значимость осуществляемой деятельности для других отходят на 
второй план из-за дефицита информации от коллектива. Соответственно усугубляется эмоциональ-
ный фон деятельности и отношение к ней, что делает студентов старших курсов особенно восприим-
чивыми к стресс-факторам и ускоряет процесс хронизации симптомов стресса. 
Интерны, в отличие от студентов старших курсов, скорее ориентированы вовне: 
Острый стресс = 2,997 + (0,480 x Хрон. стресс) - (0,268 х Поз. Эм.) + (0,460 x Трев.-депр. 
Эм.) - (0, 069 x ИПМ) - (0.029 x Значимость) - (0,034 x Вн. Обр. связь) + (0,027 x Внеш. Обр. связь) 
На данном этапе подготовки деятельность молодых специалистов приобретает преимуще-
ственно практическую ориентацию, они готовятся стать полноправными членами врачебного сооб-
щества. Это ответственный период, требующий от молодых специалистов мобилизации всех имею-
щихся ресурсов. И если наличие стабильной обратной связи от коллег и наставников не дополняется 
возможностью самостоятельно оценить свою компетентность и информацией о значимости их дея-
тельности для окружающих, резко снижается мотивационная включённость и удовлетворённость со-
держанием деятельности. Возникает неуверенность в собственных силах, страх ответственности за 
жизнь пациента. Эмоциональный фон деятельности приобретает выраженную негативную окраску и 
симптомы стресса уходят в накопление. 
При выделении значимых предикторов развития хронического стресса для всей выборки в це-
лом стоит обратить особое внимание на проходящую красной нитью через все уравнения линейной 
регрессии взаимозависимость эмоционального компонента деятельности и субъективного отношения 
к трудовой ситуации. 
Хрон. стресс = 20,97 + (0,550 х Острый стресс) + (0,112 x Нег. Эм.) + 
(0,133 x Трев.-депр. Эм.) - (0,102 x Значимость) 
Возможно, полученное уравнение косвенно объясняет результаты регрессионного анализа и в 
группе студентов младших курсов, где основным предиктором развития хронического стресса вы-
ступают эмоциональные переживания тревожно-депрессивного спектра. 
Хрон. стресс = 26,94 + (0,444 x Острый стресс) + (0,224 x Трев.-депр. Эм.) 
В группе студентов старших курсов хронизация стрессовой симптоматики находится в тесной 
зависимости от субъективного отношения к трудовой ситуации. Мотивационная включённость в дея-
тельность, удовлетворённость её содержанием без важной на этом этапе подготовки независимости, 
возможности применения собственной системы критериев для оценки продуктивности выполняемой 
деятельности наряду с неуверенностью в её ценности оказываются под угрозой, позитивные эмоцио-
нальные переживания сменяются тревогой и сомнениями в правильности выбранной профессии. 
Хрон. стресс = 13,77 + (0,626 x Острый стресс) - (0,105 x Поз. Эм.) + 
(0,248 x Трев.-депр. Эм.) + (0,005 x ИПМ) + (0,086 х Разнообразие) + 
(0,051 x Сложность) - (0,073 x Значимость) - (0,176 x Автономия) - 
(1,141 x Вн. Обр. связь) + (0,179 x Внеш. Обр. связь) 
В группе интернов уравнение линейной регрессии отражает потребность молодых специали-
стов в успешной профессиональной самореализации. На этапе последипломного образования все 
усвоенные знания и приобретённые практические навыки подвергаются серьёзному испытанию в ре-
альных условиях системы здравоохранения. 
Хрон. стресс = 39,539 + (0, 526 x Острый стресс) + (0,245 x Нег. Эм.) –(0,274 x Разнообра-
зие) – (0,377 x Автономия) 
Молодые врачи должны продемонстрировать свою готовность качественно осуществлять 
профессиональные функции в самых непредсказуемых обстоятельствах. Чем меньше они видят воз-
можностей для подтверждения своей квалификации, чем жёстче контроль за их деятельностью и 
ограничения в выборе стратегии решения профессиональных задач, тем негативнее они склонны оце-
нивать условия и содержание трудовой ситуации. 
Полученные данные указывают на то, что формирование дифференцированного, позитивного 
образа трудовой ситуации способствует более эффективному совладанию со стрессовыми состояни-
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ями (Величковская, Гребенникова, 2017). Данная работа может стать основой для более масштабного 
исследования, в ходе которого будут получены более развёрнутые сведения о закономерностях раз-
вития и переживания психологического стресса у студентов различных направлений подготовки на 
разных этапах профессионального становления. Следует также отметить необходимость дальнейшего 
целенаправленного изучения проблемы формирования образа профессиональной деятельности на 
всех уровнях образования. 
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KEY STRESS DEVELOPMENT PREDICTORS IN MEDICAL STDENTS AT DIFFERENT STAGES OF 
TRAINING 
Velichkovskaya S.B., Grebennikova Т.О. 
Moscow State Linguistic University, Moscow 
Abstract. The article contemplates on the chief predictors of acute and chronic stress conditions de-
velopment, specific for each stage of medical training. In course of big data analysis it was discovered that 
key predictors for both acute and chronic stress development were negative emotional background and im-
mature subjective attitude to work situation. 
Keywords: acute stress, chronic stress, medical education, subjective work image, the emotional 
background of activity 
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Аннотация. Статья посвящена изучению переживания ценностных конфликтов в разных воз-
растах. Показано, что в разных возрастных периодах существуют специфические особенности за-
щитных стратегий, направленных на совладание с ценностными конфликтами. В юности с состояни-
ем пассивной беспомощности в ситуации ценностной нереализованности помогают справиться ин-
теллектуализация и реактивное образование. В ранней взрослости настойчивость и упрямство в до-
стижении труднодоступных ценностей положительно связаны с механизмом отрицания. С недости-
жимостью ценностей в средней зрелости позволяют совладать механизмы компенсации, проекции и 
замещения. В зрелой взрослости доминирует защитный механизм вытеснения. 
Ключевые слова: ценностные конфликты, стратегия совладания, защитные механизмы, воз-
растные особенности, корреляции 
 
В процессе жизни у человека происходят изменения не только в системе ценностей, но и в 
способах их переживания, а также подходах к разрешению ценностных конфликтов в ситуациях 
